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PROJETO ACADÊMICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E 
TOXICOLÓGICAS DA FACULDADE DE FARMÁCIA  
            
O Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACT) da Faculdade de 
Farmácia da UFRGS foi criado em 1977 com a finalidade de propiciar campo de 
estágio prático aos alunos. Atualmente, o LACT se trata de projeto de extensão e 
interação acadêmica de grande importância para faculdade. Objetivos: Hoje existe 
contrato com de prestação de serviço com o município de Porto Alegre/ para  
realização de uma média de 15mil exames/mês. São atendidos pacientes oriundos 
de quaisquer Unidades Básicas de Saúde do SUS. Os pacientes vêm ao laboratório 
onde realizam a coleta dos materiais biológicos e retiram seus laudos de resultados. 
Metodologia: O LACT realiza exames nas áreas de Imunologia, Bioquímica, 
Parasitologia, Microbiologia, Hematologia e Uroanálise. Participam do projeto 
docentes, farmacêuticos e técnicos do quadro da Universidade, bem como alunos de 
graduação, pós-graduação e nível técnico. Os alunos desenvolvem as habilidades 
técnicas inerentes à profissão. Além disso, o projeto tem como objetivos também 
permitir o desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Extensão relacionados, 
através da estrutura existente para esta prestação de serviço, principalmente do 
acesso à tecnologia e dos dados gerados, colaborar com as amostras necessárias 
para as aulas práticas; garantir sua sustentabilidade e a qualidade de seus serviços. 
A prestação de serviço capta recursos que são utilizados para a manutenção e 
funcionamento do laboratório, bem como melhorias na Unidade. Resultados: No 
decorrer deste ano de 2020, mesmo com a pandemia de COVID-19 o Laboratório 
continuou prestando atendimento ao público, contribuindo em um momento tão 
crítico da saúde mundial. Até a presente data já foram realizados mais de 50mil 
exames. 
 
 
